













態性超伝導体 におけるパ ター ンダイナ ミクス
お茶大 ･理 太 田 隆 夫
ErRh484のような物質ではT-1Kあたりを境にして高温側で超伝導,低温で強磁性となること
が知られているOこの変化は一次相転移として起こる｡ このような系に定常電流をかけるとどうな















強轄 合 系 の 相 転 移 とソ リ トン




























ハ ロゲ､ン架橋白金錯体のソ リ トン (圧力効果)
東北大 ･金研 酒 井 政 道




純物 ドー プや光照射をしない結晶でも,熱的に生成される数より数桁も大きい密度 (～1017cm~3)
で存在する｡しかしながら,このように多数のソリトンがどのようにして生成されるかについては,
まだ明らかでない｡我々はこの間題に取り組んでおり,今回の研究会では,ソリトンに対する静水
圧効果について,構造相転移との関連性を踏まえて報告した｡即ち,(1), この物質は,大気圧から
6GPaまでの圧力範囲で,●CDWI-CDWⅡ-CDWⅢの逐次構造相転移を示し,CDW相を基
底状態としてもつ3種類の相が存在することが,光吸収とラマン散乱によって見出された｡(2),特
に3GPaでCDWⅡ相からCDWⅡ相への転移が発生するが,Ⅱ相は6Gpa以上の圧力まで共存し
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